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บทคดัย่อ 
 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปจัจยัที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้ที่จอดรถ โดยใช้วิธีการ
วเิคราะห์ทางสถติิด้วยสมการเชงิเสน้แบบพหุ ผลการวเิคราะห์แสดงให้เห็นว่า ลกัษณะทางกายภาพไม่มผีลต่อ
ความแตกต่างของระยะเวลาเฉลีย่ในการครอบครองพืน้ที่จอดรถ ค่าสมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจ (R2) เท่ากบั 0.020 
ลกัษณะทางกายภาพมผีลกบัความแตกต่างของอตัราการหมนุเวยีนการจอดปานกลาง โดยมปีจัจยัระยะทางกระจดั
จากจุดจอดถงึประตูทางเขา้ ระยะทางจากจุดรบับตัรจอดรถถงึสถานทีจ่อด จํานวนช่องจอด ระยะความกวา้งของ
ช่องจอด และจํานวนการเลีย้วเป็นปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อความแตกต่าง ค่าสมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจปรบัแก ้(Adjust 
R2) เท่ากบั 0.430 ลกัษณะทางกายภาพสง่ผลกบัความแตกต่างของระยะเวลาการหาช่องจอดในช่วงเวลาเร่งด่วน
มาก โดยมปีจัจยัระยะทางจากจุดรบับตัรจอดรถถงึสถานทีจ่อด ปรมิาณจราจรสะสมภายในอาคารจอดรถ และช่วง
ระยะห่างจากจุดจอดถงึอาคารในแนวแกน x เป็นปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อความแตกต่าง  ค่าสมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจ
ปรบัแก ้เท่ากบั 0. 986 และลกัษณะทางกายภาพมผีลกบัความแตกต่างของระยะเวลาการหาช่องจอดในช่วงเวลา
ปกต ิโดยมปีจัจยัระยะทางจากจุดรบับตัรจอดรถถงึสถานทีจ่อด ระยะทางกระจดัจากจุดจอดถงึประตูทางเขา้ และ
ปรมิาณจราจรสะสมภายในอาคารจอดรถเป็นปจัจยัที่มอีิทธิพลต่อความแตกต่าง ค่าสมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจ
ปรบัแกเ้ท่ากบั 0.988 ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแนวทางการแกไ้ขปญัหาจราจรเพื่อลดการตดิขดัของยวดยาน
และทาํใหอ้าคารจอดรถสามารถใหบ้รกิารผูเ้ดนิทางไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 
คาํสาํคญั : ทีจ่อดรถ อตัราการหมนุเวยีน ระยะเวลาการหาชอ่งจอด การวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณู  
 
ABSTRACT 
This research aimed to study factors influencing parking behavior at a large department store 
was determined by Multiple Linear Regression. The further regression analysis showed that the physical 
characteristic does not affect average time of possession parking space with the coefficient of 
determination (R2) 0.020. However the physical characteristics did affect parking turnover rate through 
displacement distance from the entrance to parking space, distance from the ticket booth to parking 
space, number of parking spaces, width of parking spaces and the number of turns, with the adjusted 
coefficient of determination (Adjust R2) 0.430. Thirdly, the physical characteristics affected time to find 
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parking spaces during peak hours through distance from the parking pass to the parking lot, cumulative 
traffic volume inside the building and distance from parking space to the building entrance on the axis X 
be all influence on differential with adjusted R2 0.986 Lastly, the physical characteristics  seriously 
affected  time to find parking spaces during regular intervals through distance from the parking pass to 
the parking lot, displacement distance from the entrance to parking and the cumulative traffic volume 
inside the building be all influence on differential with adjusted R2 0.988. This research showed that 
physical factors affected the turnover of parking spaces and time period find parking spaces but had no 
effect on the average occupancy. Further study of this research be useful for the formulation plan of 
traffic problem to reduce traffic congestion  
 
Keywords: Parking, Turnover, Time to find parking spaces, Multiple Regressions 
 
1. บทนํา 
 การขยายตวัทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคมที่มอีตัรา
สงูขึน้อย่างต่อเน่ือง ทําใหเ้กดิการขยายตวัของหา้งคา้
ปลกีเพื่อรองรบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารทีม่ากขึน้
ตามไปด้วย ลกัษณะการมาใช้บรกิารของประชาชน
ส่วนใหญ่จะใช้ยานพาหนะส่วนตัวในการเดินทาง 
ปญัหาที่ตามมาคือพื้นที่จอดรถไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ ส่งผลให้เกดิปญัหาการจราจร อนัเป็นสาเหตุ
ที่ส่งผลกระทบต่อความเจรญิของประเทศทัง้ทางด้าน
เศรษฐกิจและสงัคม กล่าวคอืในด้านเศรษฐกิจปญัหา
การจราจรก่อใหเ้กดิการใชท้รพัยากรอยา่งสิน้เปลอืงใน
การเผาผลาญน้ํามนัเชื้อเพลงิไปอย่างไรป้ระโยชน์ ใน
ด้านสงัคมปญัหาการจราจรส่งผลต่อการดําเนินชีวิต
ของประชาชนทําใหเ้กดิความเครยีดดา้นสุขภาพจติอกี
ทัง้ยงัก่อใหเ้กดิปญัหามลภาวะดา้นเสยีงฝุน่ละอองและ
ควันพิษซึ่ งเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนในสงัคมอีกด้วย [1] พื้นที่จอดรถเป็นส่วน
หน่ึงของระบบขนส่งที่มีอิทธิพลต่อการเดินทางของ
ผู้คน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเลือกรูปแบบการ
เดนิทาง ความหนาแน่นของปรมิาณจราจรในเขตเมอืง 
หรอืค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง เป็นต้น ด้วยเหตุน้ี การ
จดัพืน้ที่จอดรถที่มรีปูแบบที่เหมาะสมและเพยีงพอต่อ
ความต้องการ จงึเป็นสิง่จําเป็นโดยเฉพาะอย่างยิง่ใน
พืน้ทีท่ีม่กีารจราจรหนาแน่นและความตอ้งการใชท้ีจ่อด
รถสงู [2] การศกึษาขอ้มลูเพื่อนํามาใชใ้นการออกแบบ
และประเมินผลการจดัการจราจรภายในที่จอดรถคือ
เวลาการจอดรถและการหมุนเวยีนช่องจอดซึ่งหาได้
จากการสัมภาษณ์หรือจากการสํารวจหมายเลข
ทะเบียนรถโดยเวลาการจอดนานเป็นการบ่งบอกถึง
ประเภทของทีจ่อดรถภายใตเ้งื่อนไขของการใหบ้รกิาร
ที่จําเป็นสาํหรบัผูใ้ชบ้รกิาร [3] การศกึษาพืน้ที่จอดรถ
ของห้างซูเปอรเ์ซน็เตอรใ์นเขตพื้นที่ต่างจงัหวดัพบว่า 
ในวนัทํางานปกตชิ่วงเวลาที่ช่องจอดมกีารใชง้านมาก
ที่สุดจะเป็นช่วงเยน็หลงัเลกิงานคอืเวลา 18.00 น. ถงึ 
19.00 น. ในวนัหยุดงานช่วงเวลาที่ช่องจอดมีการใช้
งานมากที่สุดจะเป็นช่วงบ่ายคือเวลา 13.00 น . ถึง 
17.00 น. [4] การศกึษาถงึปญัหาของการออกแบบการ
จัดการจราจรและความเหมาะสมของช่องจอดรถ
สําหรบัการออกแบบการจดัการภายในที่จอดรถมผีล
จากตวัแปรต่าง ๆ เช่น มุมของช่องจอดรถ ความกวา้ง
ของช่องจอดรถ ความยาวของช่องจอดรถ ความกวา้ง
ของทางวิง่ ความกว้างรวมของลานจอดรถ และการ
จดัการจราจรภายในทีจ่อดรถ 
 การศึกษาน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาปจัจัยที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้ที่จอดรถ เพื่อนําไป
พฒันาแบบจําลองแสดงความสมัพนัธ์ของปจัจยัต่างๆ
ที่ มีผ ลต่ อพฤติก รรมการใช้ที่ จอดรถ ในจังหวัด
นครราชสมีา  
 ขอบเขตของการศึกษาครัง้ น้ีจะทําการศึกษา
พฤติกรรมการจอดรถภายในห้างสรรพสินค้าเดอะ
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มอลล ์จงัหวดันครราชสมีา โดยใชว้ธิกีารวเิคราะหท์าง
สถติดิว้ยสมการเชงิเสน้แบบพหุเพื่อหาปจัจยัทีม่ผีลต่อ
พ ฤติ ก รรม ก ารจอด แบ่ ง เป็ น  3 ก รณี  คื อ   (1) 
แบบจําลองความแตกต่างของระยะเวลาการหาช่อง
จอด (2) แบบจําลองความแตกต่างของระยะเวลาเฉลีย่
ในการครอบครองพื้นที่ จอดรถ  (Occupancy) (3)  
แบบจําลองความแตกต่างของอตัราการหมุนเวยีนการ
จอด (Turnover) 
2. ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
2.1 ทฤษฎกีารวเิคราะหก์ารจอดรถ 
[5] การศกึษาพืน้ทีจ่อดรถนัน้จะม ี
ตัวชี้ว ัดสําคัญ  ได้แก่ การสะสมของยวดยาน  การ
ครอบครองช่ อ งจอดรถ  และเวลาเฉลี่ ย ในการ
ครอบครองพืน้ทีจ่อดรถ  
 การสะสมของยวดยาน  หมายถึง จํานวน
ยวดยานทัง้หมดทีจ่อดอยู ่ณ เวลาทาํการศกึษา   
ระยะเวลาเฉลี่ยในการครอบครองพื้นที่จอด
รถหมายถงึ ช่วงเวลาทีร่ถยนตค์นัใดๆใชใ้นการจอดใน
พื้นที่จอดรถ ค่าเฉลี่ยของเวลาที่ ใช้ในการจอดรถ
สามารถคาํนวณไดจ้ากสมการต่อไปน้ี 
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โดย D คอื ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการจอดรถ 
(ชัว่โมง/คนั) 
 Nx คอื จาํนวนยวดยานทีจ่อดในชว่งเวลา X 
 X  คอื จาํนวนชว่งเวลาทีท่าํการจอดรถ 
 I  คอื ร ะ ย ะ เว ล าที่ ใ ช้ ใน ก า ร สั ง เก ต
ชว่งเวลาจอดรถ (ชัว่โมง) 
 NT คอื จํานวนยวดยานรวมที่ได้จากการ
สงัเกตการจอดรถในช่วงเวลาศกึษา 
T  
อตัราการหมุนเวยีนการจอดเป็นอตัราของการใช้
ช่องจอดนั ้นๆ  หาได้จากการหารปริมาณของรถ
ทัง้หมดที่เขา้มาจอดในช่วงเวลาทีก่ําหนด ดว้ยจํานวน
ของชอ่งจอดทัง้หมดทีม่อียูใ่นพืน้ทีจ่อดรถนัน้ๆ 
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โดย TR คอื อตัราการครอบครองช่องจอด (คนั/
ชอ่ง/ชัว่โมง) 
 NT คอื จํานวนยวดยานที่ไดจ้ากการสงัเกต
การจอด 
 PS คอื จํานวนช่องจอดที่มีอยู่ทัง้หมดที่
อนุญาตใหจ้อดไดต้ามระเบยีบ 
 TS คอื ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษา (ชัว่โมง) 
 
2.2 ทฤษฎกีารวเิคราะหค์วามถดถอยพหุคณู 
 [6] การวิเค ราะห์ ค วามถดถอยพหุ คูณ
(Multiple Regression Analysis) เป็ นก ารประม าณ
สมการความสมัพนัธ์ของค่าเฉลี่ยตวัแปรตาม และตวั
แปรอสิระ รปูแบบของสมการคอื 
  
nn XXXY   ....22110   (3) 
 
โดยที ่ Y  คอื ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 
 X  คอื ตั ว แ ป ร อิ ส ร ะ 
(Independent Variable) 
 0 คอื เป็นระยะตดัแกน y หรอืคา่เริม่ตน้ของ
เสน้สมการถดถอย 
n 1 คอื สมัประสทิธิก์ารถดถอยตวัที ่1 ถงึตวั
ที ่n 
3. ระเบียบวิธีการวิจยั  
3.1 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 งานวจิยัน้ีมวีธิกีารเกบ็ขอ้มลูจากการสาํรวจ
โดยแบง่เป็น การสาํรวจปรมิาณจราจรและเวลา  การ
สาํรวจการจอดรถและการสาํรวจขอ้มลูดา้นกายภาพ
โดยใชค้นทาํการจดบนัทกึเวลาและเลขทะเบยีนบรเิวณ
จุดรบับตัรแต่ละจุดตัง้แต่เวลา 10.00 น.- 20.00น. ดงัน้ี
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รปูท่ี 1 การแบง่พืน้ทีส่าํรวจ 
 
การสํารวจปรมิาณจราจรและเวลา ทําการสํารวจด้วย
วธิกีารตรวจสอบป้ายทะเบยีนรถยนต์ (License-plate 
observations) เป็นวิธีที่นิยมใช้ในการสํารวจเวลาใน
การเดนิทางบนช่วงถนนที่มคีวามยาวพอสมควร การ
สํารวจทํ าได้ โดยการจดตัว เลขทะเบียนรถและ
ระยะเวลาของรถขณะทีร่ถวิง่ผ่านสถานีสาํรวจขอ้มลูซึง่
ตัง้อยู่บนตําแหน่งตน้ทางของช่วงถนนและขณะทีร่ถวิง่
ออกจากช่วงถนนที่ทําการสํารวจข้อมูล ณ  สถานี
สํารวจซึ่งตัง้อยู่ที่ปลายทางของช่วงถนนนัน้ โดยวธิน้ีี
จะสามารถตรวจสอบเวลาและปรมิาณจราจรที่เกดิขึน้
บนชว่งถนนทีศ่กึษา 
 การสํารวจการจอดรถ ทําการสํารวจด้วย
วิธี ก า รต รวจส อบ ป้ ายท ะ เบี ย น  (License-plate 
observations) โด ย ก า รจ ด ตั ว เล ข ท ะ เบี ย น แ ล ะ
ระยะเวลาของรถขณะที่ทําการจอดที่ตําแหน่งจุดที่
สาํรวจ วธิน้ีีจะสามารถตรวจสอบเวลาการใช้ที่จอดรถ
และปรมิาณจราจรทีเ่กดิขึน้บนชว่งเวลาศกึษา 
 การสาํรวจขอ้มลูดา้นกายภาพ ทําการสาํรวจ
ด้วยวิธีการสํารวจภาคสนาม โดยการใช้คนทําการ
สาํรวจและบนัทกึขอ้มลูต่างๆ ทางกายภาพของสถานที่
สาํรวจ  
 
 
 
3.2 การวเิคราะหข์อ้มลู 
 ในการศกึษาน้ีได้ทําการวเิคราะห์ขอ้มูลที่ได้
จากการสํารวจซึ่งได้แก่ ข้อมูลระยะเวลาการหาช่อง
จอด ขอ้มูลระยะเวลา และขอ้มูลลกัษณะทางกายภาพ
ของจุดสํารวจ โดยใช้สมการถดถอยเชิงเส้นแบบ
พหุ เพื่อหาความสมัพันธ์ของปจัจยัต่างๆที่มีผลต่อ
พฤตกิรรมการใช้ที่จอดรถกบัตวัแปรอสิระที่เกี่ยวขอ้ง 
ดงัสมการที ่4-6 
onY
onXpkN
SpaceDPDis
TurnVehCross
DDDD
DDDDPT
_
__
_
_
15
1413
1211
1098
77665544
3322110












(4) 
onY
onXpkN
SpaceDPDis
TurnVehCross
DDDD
DDDPKT
_
__
_
_
15
1413
1211
1098
77665544
3322110












(5) 
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onY
onXpkN
SpaceDPDis
TurnVehCross
DDDD
DDDTR
_
__
_
15
1413
1211
1098
77665544
3322110












        (6) 
 
โดย  T_DP ตอื ระยะเวลาการหาชอ่งจอด (นาท)ี 
T_PK คือ ระยะเวลาเฉลี่ยในการครอบครอง
พืน้ทีจ่อดรถ (นาท)ี 
TR  คือ อัตราการหมุนเวียนช่องจอด (คัน
ต่อชอ่งต่อชัว่โมง) 
 D1 คอื ระยะทางกระจดัจากจุดจอดถงึประตู
ทางเขา้ที ่1 (เมตร) 
 D2 คอื ระยะทางกระจดัจากจุดจอดถงึประตู
ทางเขา้ที ่2 (เมตร) 
 D3 คอื ระยะทางกระจดัจากจุดจอดถงึประตู
ทางเขา้ที ่3 (เมตร) 
 D4 คอื ระยะทางกระจดัจากจุดจอดถงึประตู
ทางเขา้ที ่4 (เมตร) 
 D5 คอื ระยะทางกระจดัจากจุดจอดถงึประตู
ทางเขา้ที ่5 (เมตร) 
 D1 คอื ระยะทางกระจดัจากจุดจอดถงึประตู
ทางเขา้ที ่1 (เมตร) 
 D6 คอื ระยะทางกระจดัจากจุดจอดถงึประตู
ทางเขา้ที ่6 (เมตร) 
 D7 คอื ระยะทางกระจดัจากจุดจอดถงึประตู
ทางเขา้ที ่7 (เมตร) 
 Cross คอื ปรมิาณการขา้มทางมาลาย (ครัง้) 
 Veh คอื ปรมิาณจราจรสะสมทัง้หมดภายใน
อาคารจอดรถ (คนั) 
 Turn คอื จาํนวนการเลีย้ว (ครัง้) 
 Dis_DPคอื ระยะทางจากจุดรบับตัรจอดรถถึง
สถานทีจ่อด (เมตร) 
 Space คือ  ระยะความกว้างของช่ องจอด 
(เมตร) 
 N_pk คอื จาํนวนชอ่งจอด (จาํนวนชอ่งจอด) 
 X_on คือ  ช่วงระยะห่างจากจุดจอดถึงจุด
ศนูยก์ลางอาคารในแนวแกน x (เมตร) 
 Y_on คือ  ช่วงระยะห่างจากจุดจอดถึงจุด
ศนูยก์ลางอาคารในแนวแกน Y (เมตร) 
4. ผลการวิจยั 
ในการวิเคราะห์ปจัจยัต่างๆที่มีผลต่อพฤติกรรม
การจอดทีจ่อดรถกบัลกัษณะทางกายภาพนัน้ใชส้มการ
ถดถอยเชิงเส้นในการอธิบายความสมัพนัธ์ โดยเริม่
จากกําหนดตัวแปรตาม  จากนั ้นทํ าการทดสอบ
ความสมัพันธ์ของตัวแปรอิสระ แล้วกําหนดตัวแปร
อิสระที่จะวิเคราะห์ แล้วเลือกรูปแบบสมการความ
ถดถอยที่มีความเหมาะสม  โดยคัดเลือกจากค่า
สัมประสิทธิก์ารตัดสินใจ (R2) โดยจะเลือกรูปแบบ
สมการที่ มีค่ าสัมป ระสิท ธิ ก์ ารตัดสิน ใจ  (R2) สูง
ทีสุ่ด หรอืในกรณีทีม่ตีวัแปรอสิระหลายตวัจะพจิารณา
ค่ า สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ ์ก า ร ตั ด สิ น ใจ ป รับ แ ก้  (Adjust 
R2) มากกว่าค่าสัมประสิทธิก์ารตัดสินใจ (R2) ใน
การศึกษาน้ีได้ทําการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วย
สมการความถดถอยเชงิเสน้แบบพหุ (Multiple Linear 
Regression) ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบสมการเชิงเส้น โดย
ก่อนการทดสอบตอ้งทาํการวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์อง
ตัวแปรอิสระเพื่อตรวจสอบสหสัมพันธ์ของตัวแปร
อิ ส ร ะ  แ ล้ ว นํ า ตั ว แ ป ร เข้ า แ บ บ จํ า ล อ ง ด้ ว ย
วธิ ีStepwise จากนัน้วเิคราะหแ์บบจาํลองโดยแบ่งเป็น 
3 กรณี 
4.1 แบบจาํลองความแตกต่างของระยะเวลา 
การหาชอ่งจอดกบัลกัษะทางกายภาพ 
 การวเิคราะห์แบบจําลองความแตกต่างของ
ระยะเวลาการหาช่องจอดกับลักษณะทางกายภาพ 
พบว่า ค่าคงที่มีค่าสถิติทดสอบที่น้อยมาก และมีค่า
ระดบันัยสาํคญัน้อยกว่ารอ้ยละ 95 จงึสมมตใิหค้่าคงที่
ในแบบจําลองมีค่าเท่ากบั 0 และในช่วงเวลาเร่งด่วน
และเวลาปกติระยะเวลาการหาช่องจอดมีค่าต่างกัน
มาก จึงทําการเลือกสมการที่อธิบายโดยแบ่งเป็น 2 
กรณี แสดงผลดงัตารางที ่1 
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ตารางท่ี 1 ผลการวเิคราะห์แบบจําลองความแตกต่าง
ของระยะเวลาการหาช่องจอดกบัลกัษณะทางกายภาพ
ในชว่งเวลาเรง่ดว่นและชว่งเวลาปกต ิ
Time Variable   t sig 
PEAK 
HOUR 
Dis_DP 0.021 65.258 0.00 
Veh 0.001 6.269 0.00 
X_on -0.003 -2.819 0.01 
R2 0.986 
Adjusted 
R2 
0.986 
F-test 7162.17 
OFF- 
PEAK 
HOUR 
Dis_DP 0.02 86.262 0.00 
Veh -0.001 -4.724 0.00 
D7 0.004 4.741 0.00 
R2 0988 
Adjusted 
R2 0.988 
F-test 12625.34 
 
 4.1.1 แ บ บ จํ า ล อ งค ว าม แ ต ก ต่ า ง ข อ ง
ระยะเวลาการหาชอ่งจอดในชว่งเวลาเรง่ดว่น 
 จากผลการวิเค ราะห์ แบบจําลองความ
แตกต่างของระยะเวลาการหาช่องจอดกบัลกัษณะทาง
กายภาพในช่วงเวลาเรง่ดว่นพบวา่ตวัแปรทีม่นียัสาํคญั 
ได้แก่ ระยะทางจากจุดรบับตัรจอดรถถึงสถานที่จอด 
(Dis_DP) ปรมิาณจราจรสะสมภายในอาคารจอดรถ
(Veh) และช่วงระยะห่ างจากจุดจอดถึงอาคารใน
แนวแกน x (X_on) เมื่อพิจารณาค่าสมัประสิทธิก์าร
ตดัสนิใจปรบัแก้ (Adjust R2) มคี่าเท่ากบั 0.986 ซึ่งถอื
ว่าอยู่ในระดบัที่ดี สามารถที่จะอธิบายความสมัพนัธ์
ของปจัจยัต่างๆที่มผีลต่อพฤตกิรรมการเขา้จอดทีจ่อด
รถดังกล่าวได้ เมื่อพิจารณาค่าสถิติทดสอบพบว่า 
ระยะทางจากจุดรับบัตรจอดรถถึงสถานที่ จอด 
(Dis_DP) มีความสัมพันธ์กับความแตกต่ างของ
ระยะเวลาการหาช่องจอดมากที่สุด ตามด้วยปรมิาณ
จราจรสะสมภายในอาคารจอดรถ  (Veh) และช่วง
ระยะห่างจากจุดจอดถึงอาคารในแนวแกน x (X_on) 
ตามลาํดบั 
 4.1.2  แบบจําลองความแตกต่างของระยะเวลาการ
หาชอ่งจอดในชว่งเวลาปกต ิ
 จากผลการวเิคราะห์แบบจําลองความแตกต่างของ
ระยะเวลาการหาช่องจอดกบัลกัษณะทางกายภาพใน
ช่วงเวลาปกติพบว่าตัวแปรที่มีนัยสําคัญ  ได้แก่ 
ระยะทางจากจุดรับบัตรจอดรถถึงสถานที่ จอด 
(Dis_DP) ปรมิาณจราจรสะสมภายในอาคารจอดรถ 
(Veh) และระยะทางกระจดัจากจุดจอดถงึประตูทางเขา้
ที่  7 (D7) เมื่อพิจารณาค่าสมัประสิทธิก์ารตัดสินใจ
ปรบัแก ้(Adjust R2) มคีา่เทา่กบั 0. 988 ซึง่ถอืวา่อยูใ่น
ระดบัที่ด ีสามารถที่จะอธบิายความสมัพนัธ์ของปจัจยั
ต่างๆทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการเขา้จอดทีจ่อดรถดงักลา่ว
ได้ เมื่อพิจารณาค่าสถิติทดสอบพบว่า ระยะทางจาก
จุ ด รับ บั ต รจ อด รถถึ งส ถ านที่ จ อ ด  (Dis_DP) มี
ความสมัพนัธ์กบัความแตกต่างของระยะเวลาการหา
ช่องจอดมากทีส่ดุตามดว้ยระยะทางกระจดัจากจุดจอด
ถึงประตูทางเข้าที่ 7 (D7) และปริมาณจราจรสะสม
ภายในอาคารจอดรถ (Veh) ตามลาํดบั 
4.2 แบบจาํลองความแตกต่างของระยะเวลา 
เฉลีย่ในการครอบครองพื้นทีจ่อดรถกับลักษะทาง
กายภาพ 
 การวิเคราะห์แบบจําลองความแตกต่างของ
ระยะเวลาเฉลี่ยในการครอบครองพื้นที่จอดรถกับ
ลกัษณะทางกายภาพ แสดงผลดงัตารางที ่2 
ตารางท่ี 2 ผลการวเิคราะห์แบบจําลองความแตกต่าง
ของระยะเวลาเฉลีย่ในการครอบครองพืน้ทีจ่อดรถ 
Variable   t sig 
(Constant) 81.89 16.389 0.00 
Veh 0.044 3.938 0.00 
R2 0.02 
Adjusted R2 0.019 
F-test 15.509 
  
 จากผลการวเิคราะห์แบบจําลองความแตกต่างของ
ระยะเวลาเฉลี่ยในการครอบครองพื้นที่จอดรถ กับ
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ลกัษณะทางกายภาพพบวา่ตวัแปรทีม่นีัยสาํคญั ไดแ้ก่ 
ปรมิาณจราจรสะสมภายในอาคารจอดรถ (Veh) เมื่อ
พจิารณาค่าสมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจปรบัแก ้(R2) มคี่า
เทา่กบั 0.020 ซึง่ถอืวา่อยูใ่นระดบัทีม่คี่าตํ่ามากซึง่มคี่า
เข้าใกล้ศูนย์ แสดงว่าแบบจําลองน้ีไม่สามารถที่จะ
อธิบายความสมัพนัธ์ของปจัจยัต่างๆที่มีผลต่อความ
แตกต่างของระยะเวลาเฉลี่ยในการครอบครองพื้นที่
จอดรถดังกล่าวได้ อาจมีผลเน่ืองมาจากระยะเวลา
ครอบครองพื้นที่จอดรถโดยเฉลี่ยอาจถูกกําหนดด้วย
วตัถุประสงค์ทางด้านพฤติกรรมของผู้มาใช้บริการ
มากกวา่ทางลกัษณะกายภาพ 
4.3 แบบจาํลองความแตกต่างของอตัรา 
การหมนุเวยีนการจอดกบัลกัษะทางกายภาพ 
การวเิคราะห์แบบจําลองความแตกต่างของ
อตัราการหมุนเวยีนการจอดกบัลกัษณะทางกายภาพ 
แสดงผลดงัตารางที ่3 
 
ตารางท่ี 3 ผลการวเิคราะห์แบบจาํลองความแตกต่าง
ของอตัราการหมนุเวยีนชอ่งจอด 
Variable   t sig 
(Constant) 1.163 13.681 0.00 
D3 -0.003 -13.676 0.00 
Space -0.175 -7.368 0.00 
N_pk -0.017 -6.175 0.00 
D1 -0.003 -11.244 0.00 
D7 0.004 9.501 0.00 
Turn -0.015 -8.17 0.00 
D6 -0.002 -7.2 0.00 
Dis_DP 0.0004 5.689 0.00 
R2 0.436 
Adjusted R2 0.430 
F-test 73.501 
 
 จากผลการวเิคราะห์แบบจําลองความแตกต่างของ
อตัราการหมุนเวยีนการจอดกบัลกัษณะทางกายภาพ 
พบว่าตวัแปรทีม่นีัยสาํคญั ไดแ้ก่ ระยะทางกระจดัจาก
จุดจอดถงึประตูทางเขา้ที่ 3 (D3) ระยะความกวา้งของ
ช่องจอด (Space) จํานวนช่องจอด (N_pk) ระยะทาง
กระจดัจากจุดจอดถงึประตูทางเขา้ที่ 1 (D1) ระยะทาง
กระจดัจากจุดจอดถึงประตูทางเข้าที่ 7 (D7) จํานวน
การเลี้ยว (Turn) ระยะทางกระจดัจากจุดจอดถงึประตู
ทางเข้าที่ 6 (D6) และระยะทางจากจุดรบับตัรจอดรถ
ถงึสถานที่จอด (Dis_DP) เมื่อพจิารณาค่าสมัประสทิธิ ์
ก า รตั ด สิน ใจ ป รับ แ ก้  (Adjust R2) มี ค่ า เท่ า กั บ 
0.430 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับปานกลาง สามารถที่จะ
อธบิายความสมัพนัธ์ของความแตกต่างของอตัราการ
หมุนเวยีนการจอด ดงักล่าวได้ เมื่อพิจารณาค่าสถิติ
ทดสอบพบว่าระยะทางกระจัดจากจุดจอดถึงประตู
ทางเขา้ที ่7 (D7) มคีวามสมัพนัธก์บัความแตกต่างของ
อัตราการหมุนเวียนการจอดมากที่สุด ตามมาด้วย
ระยะทางจากจุดรับบัตรจอดรถถึงสถานที่ จอด 
(Dis_DP) จํานวนช่องจอด (N_pk) ระยะทางกระจัด
จากจุดจอดถงึประตูทางเขา้ที่ 6 (D6) ระยะความกวา้ง
ขอ งช่ อ งจอด  (Space) จํ าน วนก ารเลี้ ย ว  (Turn) 
ระยะทางกระจดัจากจุดจอดถึงประตูทางเขา้ที่ 1 (D1) 
และระยะทางกระจดัจากจุดจอดถึงประตูทางเข้าที่ 3 
(D3) 
5. สรปุและอภิปรายผล 
ผลการศึกษาปจัจยัที่มีผลต่อระยะเวลาและ
พฤตกิรรมการจอดรถภายในหา้งสรรพสนิคา้ ใชว้ธิกีาร
วเิคราะห์ทางสถติดิว้ยสมการเชงิเสน้แบบพหุแสดงให้
เหน็วา่ 
 ความแตกต่างของระยะเวลาการหาช่องจอด 
พบว่าในช่วงเวลาเร่งด่วนลกัษณะทางกายภาพที่มผีล
ต่อระยะเวลาการหาช่องจอด คือ ระยะทางจากจุดรบั
บตัรจอดรถถงึสถานทีจ่อด ปรมิาณจราจรสะสมภายใน
อาคารจอดรถ และช่วงระยะห่างจากจุดจอดถงึอาคาร
ในแนวแกน x และในช่วงเวลาปกติ ลักษณะทาง
กายภาพที่มีผลต่อระยะเวลาการหาช่องจอด  คือ 
ระยะทางจากจุดรบับตัรจอดรถถงึสถานทีจ่อด ปรมิาณ
จราจรสะสมภายในอาคารจอดรถ และระยะทางกระจดั
จากจุดจอดถงึประตทูางเขา้ 
 ความแตกต่างของระยะเวลาเฉลี่ยในการ
ครอบครองพืน้ทีจ่อดรถ พบวา่ลกัษณะทางกายภาพไม่
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มีผลต่อความแตกต่างของระยะเวลาเฉลี่ยในการ
ครอบครองพืน้ทีจ่อดรถอาจมผีลเน่ืองมาจากระยะเวลา
ครอบครองพื้นที่จอดรถโดยเฉลี่ยอาจถูกกําหนดด้วย
วตัถุประสงค์ทางด้านพฤติกรรมของผู้มาใช้บริการ
มากกวา่ทางลกัษณะกายภาพ 
 ความแตกต่างของอัตราการหมุนเวียนการ
จอด พบว่ามลีกัษณะทางกายภาพที่มผีลต่ออตัราการ
หมุนเวียน คือ ระยะทางกระจดัจากจุดจอดถึงประตู
ทางเขา้ ระยะทางจากจุดรบับตัรจอดรถถงึสถานทีจ่อด 
จํานวนช่องจอด ระยะความกว้างของช่องจอด และ
จาํนวนการเลีย้วเป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความแตกต่าง  
6.  ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาครัง้น้ี ผู้ทําวจิยัมีข้อเสนอแนะเพื่อ
ประโยชน์ต่อการศกึษาสําหรบัการหาปจัจยัต่างๆที่มี
ผลต่อพฤตกิรรมการเขา้จอดที่จอดรถกบัลกัษณะทาง
กายภาพในอนาคต โดยมขีอ้เสนอแนะดงัน้ี 
1) ควรทําการศกึษาในช่วงเวลาวนัธรรมดาและ
วันหยุดเพื่อเปรียบเทียบปจัจัยที่ส่งผลต่อ
พฤตกิรรมการเขา้จอด เพื่อการวางแผนการ
จดัการการเดนิทางในลาํดบัต่อไป  
2) การเก็บขอ้มูลระยะเวลาของแต่ละจุดสํารวจ
ควรเก็บให้มีความละเอียดมากที่สุดเพื่อให้
แบบจาํลองมสีามารถใชง้านไดด้ยีิง่ขึน้ 
3) ควรกระจายจุดศกึษาใหค้รอบคลุมขึน้โดยทํา
การสํารวจบริเวณชัน้ต่างๆ  เพิ่มมากขึ้น
เพื่อใหม้ชี่วงขอ้มูลทีก่วา้ง และลกัษณะขอ้มูล
ทีไ่ดม้คีวามแตกต่างกนั 
4) การพจิารณาตวัแปรและปจัจยัการดงึดูดการ
เดินทางสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่
ศกึษาอื่นได ้
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